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 Penelitian ini dilakukan pada UD Abadi di mana perusahaan ini bergerak 
dalam industri dagang yang menjual berbagai macam jenis dan ukuran baut. Sistem 
penjualan yang dilakukan oleh perusahaan adalah penjualan tunai dan penjualan 
kredit di mana dalam sistem penjualannya terdapat beberapa permasalahan yaitu 
daftar harga jual dari pemasok yang hanya ditempelkan pada buku tulis, tidak 
adanya batas kredit, adanya kerumitan dalam pemberian diskon kepada pelanggan 
yang membeli secara eceran maupun grosir, serta tidak adanya mekanisme yang 
mengingatkan untuk melakukan penagihan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian 
ini adalah melakukan analisis pada sistem penjualan yang terjadi pada UD Abadi 
serta memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada dengan merancang 
sistem informasi terkomputerisasi pada penjualan di UD Abadi untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. 
 Data yang digunakan pada penelitian ini didapat dari wawancara kepada 
pihak internal perusahaan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada 
penelitian ini dimulai dari melakukan pemetaan pada penjualan tunai dan kredit, 
evaluasi pengendalian internal, memperbaiki sistem program aplikasi penjualan, 
membuat database, serta membuat desain interface. Penelitian ini memberikan 
solusi agar perusahaan dapat memperbaiki setiap dokumen yang tidak berformat, 
mempertimbangkan penggunaan program aplikasi penjualan dengan melakukan 
pelatihan atas cara penggunaan sistem, memberikan batas kredit untuk setiap 
pelanggan, serta melakukan rekapan penjualan secara detail dan terkomputerisasi. 
 
 























ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTER-BASED SALES 
SYSTEMS IN BOLT COMPANIES 
(CASE STUDY IN UD ABADI) 
 
 
 This research was conducted at UD Abadi where the company is engaged 
in the trading industry that sells various types and sizes of bolts. The sales system 
carried out by the company is cash sales and credit sales where in the sales system 
there are several problems, namely the list of selling prices from suppliers that are 
only posted on notebooks, the absence of credit limits, the complexity of giving 
discounts to customers who buy in retail or wholesale, and there is no mechanism 
that reminds billing. Therefore, the purpose of this study is to conduct an analysis 
of the sales system that occurred at UD Abadi and provide solutions to every 
problem that exists by designing a computerized information system on sales at UD 
Abadi to improve the effectiveness and efficiency of the company. 
 The data used in this study were obtained from interviews with internal 
company parties, observation, and documentation. Data analysis in this study starts 
from mapping cash and credit sales, evaluating internal controls, improving the 
sales application program system, creating databases, and creating interface 
designs. This research provides a solution so that companies can repair any non-
formatted documents, consider the use of sales application programs by conducting 
training on how to use the system, providing credit limits for each customer, and 
conducting detailed and computerized sales sales. 
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